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Постановка проблемы и цели исследования. В нынешнее время 
автоматизации производства и методов работы обретает всю большую 
популярность. Внедрение передовых информационных технологий в 
бизнес-деятельность предприятий и организаций коснулось практиче-
ски всех отраслей деятельности человека. 
При принятии управленческих решений и прогнозировании воз-
можных результатов его реализации, лицо, принимающее решение, 
обязательно должно учитывать наличие сложной системы взаимоза-
висимых анализируемых требований. Проведенные исследования со-
стояния вопроса организации тренингов показали, что не существует 
единой системы выбора тренинговых курсов и тренеров, а тем более 
методов и технологий, помогающих в принятии оптимального реше-
ния в данной области. 
Постановка задачи. Задачей исследования является применение 
методов анализа иерархий и расстановка весовых коэффициентов, 
определение наиболее подходящего для пользователя варианта тре-
нинга и тренера при минимальных затратах времени на поиск вариан-
та методами оптимизации выбора. 
Результаты. Был выбран метод анализа иерархий описанный в ра-
боте Т. Л. Саати, который позволяет с помощью дерева критериев и 
коэффициентов важности определить критериальную ценность. Цен-
ность данного метода заключается в декомпозиции проблемы выбора 
на более простые составляющие и обработку суждений лица, прини-
мающего решения. В результате определяется относительная значи-
мость исследуемых альтернатив по всем критериям, находящимся в 
иерархии. Метод анализа иерархий содержит процедуру синтеза при-
оритетов, вычисляемых на основе субъективных суждений экспертов. 
Число суждений может измеряться дюжинами или даже сотнями.  
Выводы. Разработанная информационная технология может быть 
применена в различных организациях и структурах неформального 
образования Украины и других стран. 
